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Saz onun (ney) i, (mansur) u, ve (nısfiyesi) ile birdenbire 
parlar, ruhu ve kalbi yakan ulvî bir ışık, bir nur, bir ahenk
olurdu.
N EYZEN TEVFÎK Bodrum’, da doğdu. Babası Rüş- tüye mektebi Başöğretmeni 
Fehmi efendidir. Doğum tarihini 
kendisinin şu beytinden öğreni­
yoruz :
Tamam <ıbin iki yüz doksan
altı» salında, 
Kademzen oldu bu hâke bu 
ruh-u nalende. 
O’nun (ney) merakı, daha doğ­
rusu ney öğrenmek ve çalmak 
arzusu - buna hastalık da diye­
biliriz . şöyle başladı:
Tevfik, bir gün (Bodrum) da 
(Tepecik) denilen bir kır kahve­
sine gitmişti. Sekiz dokuz yaşın­
da bir çocuktu. Orada, kendi tâ­
biriyle «Yüzünde aşk-ı Hûda 
parlayan iki hayal-i garip» gördü. 
Bunlardan biri, koltuğunun al­
tında bir torba ve torbanın için­
den bir (ney) çıkarıp üflemeğe 
başladı. Biri de (Esrar Dede) 
nin şu beytiyle başlayan meşhur 
gazelini okudu:
Ne cevr-i yare tahammül, ne 
azmi rah ederim. 
Döner, döner bakarım güy-i
yare ah ederim. 
(Ney) in ağlayan, inleyen, hıç­
kıran ve bazan da bülbülleşen 
nağmeleri küçük Tevfik’i sarhoş 
etti, gece rüyasında hep o iki 
«hayal-i garip» i gördü. Sabah o- 
lunca, babasından ders alırken 
«ney» üflemek istediğini söyledi.
Babası Fehmi efendi, sazı şar­
kıyı günâh sayan sarıklılardan 
değildi. Fakat her şeyden evvel 
oğlunun okumasını istiyordu. Bu­
nun için (ney) öğrenmesine ra­
zı olmadı. «Derslerini unutursun, 
(ney) üflemeğe başlayacağına 
(tuhfe-i Vehbî) yi ezberle. Yaz, 
kış (gülüstan) dan ne ezber­
ledin?» dedi.
Tevfik, babasını dinlemedi. Bir 
taraftan bir kamış kopardı; delik 
açtı «baş pare» yerine bir ma­
kara koydu; kendi kendine bir
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nağme dünyası yaratan bir vir­
tüöz!
Neyzen Tevfik her şeyden ev­
vel (ney) i yenmiş, onu kendine 
râm etmiştir, (ney) gibi âsî bir 
sazı yenmek, ona hâkim olmak, 
ona hükmünü geçirmek ustalığın 
erişilmez mertebesidir. Çıkardı­
ğı ses başka, demler başka, tiz­
ler başkadır.
Nağmelerin teşkiline gelince 
onda Lahn mimarisi istif sanat­
kârlığı, üslûp asaleti, ne şimdiye 
kadar görülmüş ve ne de bundan 
sonra görülebilecektir.
Neyzen’in (ney) üfleyişinde- 
ki asaleti, sihri, inceliği ve ni­
hayet musiki dehasını anlatmak 
için bir saz heyeti aras'nda, bir 
fasılda dinlemek lâzımdı. Saz, 
onun (ney) i, (mansur) u, ve 
(msfiye) si ile birden bire par­
lar, ruhu ve kalbi yakan, büyü­
leyen, vecd içinde bırakan ulvî 
bir ışık, bir nur, bir ahenk olur, 
berrak nağmeleri, süzme ön­
lemleriyle öteki sazların ufkunu 
sarıp kucaklardı-
Neyzen Tevfik, altmış yıldan 
beri musiki ile haşır neşir ol­
masına rağmen, iki eser yapmış­
tır. (Nihavend saz semaisi) ile 
(Sehnazbuselik saz semaisi).
Hayat ve kuvvet do’u her 
sanatkâr gibi, Neyzen Tevfik’in 
hayatı da bir sürü vak’alarla, 
nükte’ erle, esprilerle, gayrita- 
bîîliklerle, velhasıl baştan başa 
orijinal şeylerle doludur. Bazı­
larını yazıyorum.
Balıkesirde, şapka inkılâbı­
nın ilk günlerindeydi. Atatürk 
oraya ge'ecekti. Ata, Balıkesir 
milletvekili Süreyya’ya, Neyzen
N e y z e n  T e v f i k
Neyzen Tevfik, her şeyden önce bir sanat hârikası idi. 
Ondaki melodi zenginliği, istif sanatkârlığı, üslûp 
asâleti, ne şimdiye kadar görülmüş, ne de bundan 
sonra görülebilecektir. O, ney’i yenmiş, bu sihirli âleti 
kendine râm etmişti. Neyzen’in (ney) üfleyişindeki 
asâleti, inceliği anlamak için onu bir saz heyeti ara­
sında, bir fasılda dinlemek lâzımdı.
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(ney) yaptı.
İşte Tevfik’in ney üflemeğe 
hevesi böyle başladı. Ve kendi 
kendine uğraştı; çaba’adı, di­
dindi, çalıştı; biraz üflemesini 
öğrendi. Bunun içindir ki: «Ben 
kendi kendimin hocasıyım; üsta­
dıyım!» derdi.
Neyzen Tevfik’in kendi kendi­
ne (ney) öğrenmeğe çalışması 
beş altı ay sürdü. Bundan sonra 
Kâzım isminde bir berberden 
ders aldı.
Ailesiyle beraber İzmire geldi­
ği zaman, Mevlevihaneye gitti. 
Şeyh (Nureddin) efendiye (ney) 
e ve güzel sanatlara olan aşkını 
söyledi. Şeyh efendi, tekkenin bi. 
rinci neyzenine onunla meşgul 
olması için emir verdi.
Mevlevihanedeki meşk, Tevfik 
için cidden faydalı o ’du. İstida­
dı orada gelişti. Tekkenin baş 
müezzini onu yetiştirdi, Tevfik, 
İzmir Mevlevihanesinde başında 
külâh, elinde (ney) «sema» a 
«mıtrıb» a girdi.
V e bir zaman geldi ki, Neyzen 
bir hârika, bir nağme ve ses 
hâlikı oldu: Eşsiz bir h-ârika, ra- 
kibsiz bir kudret, kâbına erişil­
mez bir ses ve nağme hâlikı. Bir 
kamış parçasından bir ses ve
Tevfik’i görmek istediğini söy­
lemiş.
— Onu mutlaka getirin!
Emrini vermişti.
Süreyya, Neyzen’i buldurdu. 
O da hemen - kendi tâbiriyle 
yazıyorum - köpeğiyle möpeğiy- 
le - yola çıktı: Yani tam teçhi­
zat, (ney) torbası, sazı, rakı 
matrası, meşhur köpeği!
Daha evvel, Süreyya, bir şey 
yazmasını, Atatürk’e sunacağım 
söyledi. Neyzen, hemen oracık­
ta bilbedahe şu kıt’ayı söyledi:
Sermedi bir iştialin şulei fa­
nisiyim,
Tiirke ait ülkünün feryad-ı ru­
hanisiyim,
Aldığın kâfi bana Gazi-i Ek- 
berden nasip,
Gölgesinde mâbed-i vicdanı­
mın bânisiyinı.
Atatürk, ziyafet saatinde as­
kerî mahfile geldi. Tevfik, ke­
yiflendi. Taksim etti, peşrev 
çaldı. Türk musikisinin en gü­
zel parçalarını o harikalı üfleyi- 
şiyle çaldı; herkesi coşturdu. 
Bu sırada, söylediği kıt’ayı 
Ata’ya verdiler.
Atatürk çok memnun oldu. 
Neyzen’i çağırdı. Milletvekil­
lerinden Hayrettim Karan, Ali
Sururî ve daha başkaları yanın­
da bulunuyordu. Atatürk, Ney­
zen’in elini kalbinin üstüne ya­
sarak dakikalarca tuttuktan son­
ra:
— Ne büyük, ne kuvvetli ru­
hun var!
Dedi ve sonra ilâve etti:
— Neyzen, ne istiy-rsuıı? 
Söyle!
— Sayenizde her şeyim var. 
Teşekkür ederim.
— Bir şey iste canım!
— Bir nüfus tezkeresi versin­
ler. Emrediniz.
Atatürk hayretle sordu:
— Nüfus tezkeren yok mu 
Neyzen?
— Hayır! Bundan evvel hü­
kümet yoktu ki, nüfus tezkerem 
olsun!
Birinci Dünya Harbinde . Tey 
zen, Erenköyünde oturuyordu. 
O tarafta bulunan askerleri ı ş- 
tırmıştl. Her gün, talim dönü; 
(ney) üflüyor, zeybek havası ça­
lıyor, on’arı oynatıyordu.
Neyzen’in kıyafeti pek düşük 
tü. Yırtık bir ceket, yırtık bir 
gömlek, lime lime bir pantalon 
ve patlak ayakkabı’ ar... Hele 
pantalonunun ön tarafı tama- 
miyle yok gibiydi.
Bir gün yine (ney) üflemiş, 
coşmuş, askerlere zeybek hava 
sı oynatmıştı. Bir aralık oyun 
esnasında askerlerden biri Ney- 
zen’e yaklaştı, pantalonunun va 
ziyetinden şikâyet eder gibi:
— Ne olur efendi amcal de 
di. Şu edeb yerini ka a!
Neyzen, hemen askeri kucak 
ladı, sonra ellerini göğe doğru 
kaldırarak:
— Çok şükür Allahım! dedi 
Edebim olduğunu söyleyen bir 
adama rastladım!
Neyzen, zaman zaman oldu 
ğu gibi, bir gün yine coşmuş, 
hâşâ, Tanrıya küfür edip dur - 
yordu. Mecliste bıılunanlarnsn 
biri bu hali hoş görmedi, itiraz 
etti, o zaman Tevfik şu cevabı 
verdi:
— Kızma! Kızma! dedi. Biz
(Devam. 34. salıifede)
Bir halk çocuğu olan, halkın ı- 
çinde yetişen Neyzen Tevfik, 
paraya pula, kılığa, kıyafete, zer­
re kadar değer vermezdi,
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